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Приказ 
Минздрава россии 
от 25 октября 2012 г. № 444
О главных внештатных специалистах  
Министерства здравоохранения российской Федерации 
В целях проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, приказываю:
Утвердить:
Положение о главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения 
Российской Федерации согласно приложению № 1;
Номенклатуру главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации согласно приложению № 2;
Персональный состав главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 3.
Министр         В.И. Скворцова
ОбщерОссийская Общественная Организация  
рОссийскОе ОбществО ДерМатОвенерОЛОгОв  
и кОсМетОЛОгОв
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Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
от 25 октября 2012 г. № 444
Персональный состав
главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения российской Федерации
1 Главный внештатный специалист 
терапевт-пульмонолог
Чучалин 
Александр 
Григорьевич
директор Научно-исследовательского института 
пульмонологии ФМБА России
2 Главный внештатный специалист 
кардиолог
Чазов 
Евгений  
Иванович
генеральный директор Российского 
кардиологического научно-производственного 
комплекса
3 Главный внештатный специалист 
эндокринолог
Дедов 
Иван 
Иванович
директор Эндокринологического научного центра
4 Главный внештатный специалист 
общей врачебной практики 
(семейный врач)
Денисов
Игорь  
Николаевич
советник ректора Первого Московского 
государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова
5 Главный внештатный специалист 
нефролог
Шилов 
Евгений  
Михайлович
заведующий кафедрой Первого Московского 
государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова
6 Главный внештатный специалист 
ревматолог
Насонов 
Евгений Львович
директор Института ревматологии РАМН
7 Главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог
Ивашкин 
Владимир 
Трофимович
директор клиники Первого Московского 
государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова
8 Главный внештатный специалист 
аллерголог-иммунолог
Хаитов 
Рахим 
Мусаевич
директор Государственного научного центра 
Российской Федерации – Института иммунологии 
ФМБА России
9 Главный внештатный специалист 
профпатолог
Бушманов
Андрей
Юрьевич
первый заместитель генерального директора 
Федерального медицинского биофизического центра  
имени А.И. Бурназяна ФМБА России
10 Главный внештатный специалист 
гематолог-трансфузиолог
Савченко
Валерий 
Григорьевич
директор Гематологического научного центра
11 Главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике
Бойцов 
Сергей  
Анатольевич 
директор Государственного научно-
исследовательского центра профилактической 
медицины
12 Главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням
Никифоров
Владимир 
Владимирович
профессор кафедры Института повышения 
квалификации ФМБА России
13 Главный внештатный специалист 
по управлению сестринской 
деятельностью
Двойников
Сергей  
Иванович
директор Института сестринского дела Самарского 
государственного медицинского университета
14 Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и 
косметологии
Кубанова 
Анна  
Алексеевна
директор Государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии
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15 Главный внештатный специалист 
невролог
Гусев  
Евгений  
Иванович
заведующий кафедрой Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова
16 Главный внештатный специалист 
фтизиатр – торакальный хирург
Яблонский
Петр 
Казимирович
директор Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института фтизиопульмонологии
17 Главный внештатный специалист 
хирург
Савельев
Виктор  
Сергеевич
заведующий кафедрой Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова
18 Главный внештатный специалист 
сердечно-сосудистый хирург
Бокерия 
Лео 
Антонович
директор Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН
19 Главный внештатный специалист 
травматолог-ортопед
Миронов
Сергей  
Павлович
директор Центрального научно-исследовательского 
института травматологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова
20 Главный внештатный специалист 
уролог
Пушкарь 
Дмитрий  
Юрьевич
заведующий кафедрой Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова
21 Главный внештатный специалист 
нейрохирург
Коновалов 
Александр 
Николаевич
директор Научно-исследовательского института 
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко РАМН
22 Главный внештатный специалист 
онколог
Чиссов 
Валерий 
Иванович
директор Московского научно-исследовательского 
онкологического института имени П.А. Герцена
23 Главный внештатный специалист 
оториноларинголог
Накатис 
Яков
Александрович
главный врач Клинической больницы № 122 имени 
Л.Г. Соколова ФМБА России
24 Главный внештатный специалист 
офтальмолог
Нероев 
Владимир 
Владимирович
директор Московского научно-исследовательского 
института глазных болезней имени Гельмгольца
25 Главный внештатный специалист 
трансплантолог
Готье 
Сергей 
Владимирович
директор Научно-исследовательского института 
трансплантологии и искусственных органов
26 Главный внештатный специалист 
колопроктолог
Шелыгин 
Юрий 
Анатольевич
директор Государственного научного центра 
колопроктолоии
27 Главный внештатный специалист 
пластический хирург
Миланов
Николай 
Олегович
руководитель отделения Российского научного центра 
хирургии имени академика  
Б.В. Петровского РАМН
28 Главный внештатный специалист 
по челюстно-лицевой хирургии
Кулаков  
Анатолий  
Алексеевич
директор Центрального научно-исследовательского 
института стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии
29 Главный внештатный 
специалист по анестезиологии- 
реаниматологии
Молчанов 
Игорь  
Владимирович
заведующий кафедрой Российской медицинской 
академии последипломного образования
30 Главный специалист по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению
Алекян
Баграт  
Гегамович
руководитель отделения Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН
31 Главный внештатный специалист 
по скорой медицинской помощи
Багненко
Сергей  
Федорович
и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова
32 Главный внештатный специалист 
психиатр
Кекелизе
Зураб 
Ильич
заместитель директора Государственного научного 
центра социальной и судебной психиатрии имени 
В.П. Сербского
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33 Главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог
Брюн 
Евгений 
Алексеевич
директор Московского научно-практического центра 
наркологии
34 Главный внештатный специалист 
токсиколог
Остапенко 
Юрий 
Николаевич
директор Научно-практического токсикологического 
центра ФМБА России
35 Главный внештатный специалист 
стоматолог
Янушевич 
Олег
Олегович
ректор Московского государственного медико-
стоматологического университета имени 
А.И. Евдокимова
36 Главный внештатный специалист 
по спортивной медицине
Поляев 
Борис  
Александрович
заведующий кафедрой Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова 
37 Главный внештатный специалист 
клинический фармаколог
Петров
Владимир 
Иванович
ректор Волгоградского государственного 
медицинского университета
38 Главный внештатный специалист 
диетолог
Тутельян 
Виктор 
Александрович 
директор Научно-исследовательского института 
питания РАМН
39 Главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации
Иванова 
Галина  
Евгеньевна
заведующая отделом Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова
40 Главный внештатный специалист 
по санаторно-курортному 
лечению
Корчажкина  
Наталья  
Борисовна
заместитель генерального директора Федерального 
медицинского биофизического центра имени 
А.И. Бурназяна ФМБА России
41 Главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской 
экспертизе
Ковалев 
Андрей  
Валентинович
директор Российского центра судебно-медицинской 
экспертизы
42 Главный внештатный специалист 
по патологической анатомии
Франк 
Георгий 
Авраамович
заведующий кафедрой Российской медицинской 
академии последипломного образования
43 Главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной 
диагностике
Кочетов  
Анатолий  
Глебович
профессор кафедры Российского университета 
дружбы народов 
44 Главный внештатный специалист 
по лучевой и инструментальной 
диагностике
Тюрин 
Игорь 
Евгеньевич
заведующий кафедрой Российской медицинской 
академии последипломного образования
45 Главный внештатный специалист 
по медицинской генетике
Новиков 
Петр  
Васильевич 
руководитель отдела Московского научно-
исследовательского института педиатрии и детской 
хирургии
46 Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии
Адамян
Лейла  
Владимировна 
заместитель директора Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова
47 Главный внештатный специалист 
педиатр
Баранов 
Александр 
Александрович 
директор Научного центра здоровья детей РАМН
48 Главный внештатный специалист 
неонатолог
Иванов 
Дмитрий  
Олегович 
директор Института перинатологии 
и педиатрии Федерального Центра сердца, крови 
и эндокринологии имени В.А. Алмазова
49 Главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у 
детей
Лобзин 
Юрий  
Владимирович 
директор Научно-исследовательского института 
детских инфекций ФМБА России
50 Главный внештатный детский 
специалист кардиолог
Ермоленко 
Марина  
Леонидовна 
руководитель отделения Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева
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51 Главный внештатный детский 
специалист эндокринолог
Петеркова
Валентина 
Александровна 
заместитель директора научно-исследовательского 
института детской эндокринологии 
Эндокринологического научного центра
52 Главный внештатный детский 
специалист невролог
Гузева  
Валентина  
Ивановна
заведующая кафедрой Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета
53 Главный внештатный детский 
специалист психиатр
Макушкин 
Евгений  
Вадимович
заместитель директора Государственного научного 
центра социальной и судебной психиатрии имени 
В.П. Сербского
54 Главный внештатный детский 
специалист хирург
Розинов 
Владимир 
Михайлович 
заместитель директора Московского научно-
исследовательского института педиатрии и детской 
хирургии
55 Главный внештатный детский 
специалист анестезиолог-
реаниматолог
Степаненко 
Сергей  
Михайлович 
профессор кафедры Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова
56 Главный внештатный детский 
специалист онколог
Поляков 
Владимир  
Георгиевич 
заместитель директора научно-исследовательского 
института детской онкологии и гематологии 
Российского онкологического научного центр имени 
Н.Н. Блохина РАМН
57 Главный внештатный детский 
специалист стоматолог
Максимовская 
Людмила 
Николаевна 
заведующая кафедрой Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета имени  
А.И. Евдокимова
58 Главный внештатный детский 
специалист офтальмолог
Катаргина 
Людмила 
Анатольевна 
заместитель директора Московского научно-
исследовательского института глазных болезней 
имени Гельмгольца
59 Главный внештатный детский 
специалист фтизиатр
Аксенова 
Валентина 
Александровна 
заместитель директора научно-исследовательского 
института фтизиопульмонологии Первого 
Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова
60 Главный внештатный специалист 
гинеколог детского и юношеского 
возраста
Уварова 
Елена 
Витальевна 
руководитель отделения Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика  
В.И. Кулакова
61 Главный внештатный детский 
специалист гематолог
 
Румянцев  
Александр 
Григорьевич
директор Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Д. Рогачева
62 Главный внештатный специалист 
по гигиене детей и подростков
Кучма 
Владислав  
Ремирович 
директор научно-исследовательского института 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН
63 Главный внештатный специалист 
эпидемиолог
Брико 
Николай  
Иванович 
заведующий кафедрой Первого Московского 
государственного медицинского университета имени 
И.М. Сеченова
64 Главный внештатный специалист 
по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции
Мазус 
Алексей  
Израилевич
руководитель Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом Департамента 
здравоохранения города Москвы
65 Главный внештатный 
специалист по медицинскому и 
фармацевтическому образованию 
Маев
Игорь
Вениаминович
проректор Московского государственного медико-
стоматологического университета имени 
А.И. Евдокимова
66 Главный внештатный специалист 
по внедрению современных 
информационных систем 
в здравоохранении
Зарубина
Татьяна  
Васильевна
заведующая кафедрой Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова
67 Главный внештатный специалист 
по медицине катастроф 
Гончаров Сергей 
Федорович
директор Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» 
